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1. OBRAS GENERALES SOBRE LAS UNIVERSIDADES PENINSULARES
(CON RELACIÓN A ALCALÁ).
LA FUENTE, V. de: Historia de las Universidades, Colegios y demás Estable-
cimientos de enseñanza en España> Madrid: Imp. de la Viuda e Hija de Fuen-
tenebro, 1884-1889.- 4 vols.
AJO y SÁINZ DE ZÚÑIGA, c.: Historia de las Universidades Hispánicas.
Origenes y desarrollo, desde su aparición a nuestros dtas» Avila; Madrid,
1956-1972.- 11 vols .
ALVAREZ DE MORALES, A.: La /lustración y la reforma de la Universidad
en la España del siglo XVIll.- Madrid : Instituto de Estudios Administrativos, 1971.
PESET, M. YJ.L.: La Universidad Española. Siglos XVIll y XIX: Despotismo
ilustrado y revolución liberal.- Madrid: Tauros, 1974.
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KAGAN, R.L.: Universidady sociedad en la España Moderna.- Madrid: Tecnos,
1981.
DELGADO CRIADO, B. (Coord. ): Historia de la educación en España y
América: La educación en la España Moderna (Siglos XVI-XVIll).- Madrid:
Fundaci6n Santa María: Ediciones S.M., 1993.
11. OBRAS SOBRE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ.
11 . l . Fuentes y documentaci6n
11 .1.1 . Archivos
GUTIÉRREZ DEL ARROYO, C.: La Sección de Universidades en el Archivo
Histórico Nacional.- Madrid : Direcci6n General de Archivos y Bibliotecas , 1952.
CASADO ARBONIÉS, F.J. : Índice de los documentos del Archivo Municipal de
Alcalá de Henares, Sección Histórica , sobre Universidad y Colegios.- Alcalá de
Henares: Ayuntamiento, 1990.
BORT TORMO, E. - GUTIÉRREZ TORRECILLA, L.M.: "Documentaci6n
sobre la Universidad de Alcalá en el Archivo Hist6rico Nacional : Secci6n de
Consejos. Siglo XVIII", en Actas delIll Encuentro de Historiadores del Valle del
Henares» Guadalajara, 1992, pp. 157-174.
11.1 .2. Documentaci6n impresa
BELTRÁN DE HEREDIA, V.: "Universidad de Alcalá", en Bulario de la
Universidad de Salamanca (1219-1549) .- Salamanca: Universidad, 1967, T. 111.,
pp. 443-465 .
BELTRÁN DE HEREDIA, V. : "Universidad de Alcalá", en Cartulario de la
Universidad de Salamanca: La universidad en el Siglo de Oro.- Salamanca: Uni-
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versidad, 1972, T. Y., pp. 301-500.
GARCÍA ORO, J.: "La documentación pontfficia de la Universidad Complutense
en el período fundacional" , en Actas del 1Encuentro de Historiadores del Valle del
Henares.- Guadalajara, 1988, pp. 275-288.
PALACIO RIVERA, J.: "«Corpus» fundacional de la Universidad de Alcalá .
Traducción de alguna de sus bulas" , en Actas del III Encuentro de Historiadores
del Valle del Henares. - Guadalajara, 1992, pp. 213-230.
11.2. Bibliografía
11.2.1. General
GOÑI GAZTAMBIDE, J.: "Boletín bibliográfico sobre Universidades, Colegios
y Seminarios", en Hispania Sacra, 9 (1956), pp. 429-447 .
GILBERT s ÁNCHEZ, R.: "Bibliografía sobre las Universidades Hispánicas", en
Bibliographie internationalede l'historiedes Universités.- Geneve, 1973, T . l. , pp.
1-100 .
GONZÁLEZ OLLÉ, F.: Manual bibliográfico de Estudios Espalloles. - Pampl ona :
Ediciones Universidad de Navarra, 1976, pp. 605-620.
GARCÍA y GARCÍA, A.: "Bibliografía de historia de las universidades espa-
ñolas ", en Repenorio de Historia de las Ciencias Eclesiásticas en España >
Salamanca, 1979, T . 7, pp. 599-627.
FLETCHER, J.M. (edita) la revista History of Universities, que desde 1988
contiene bibliografía sobre histor ia de las universi dades españolas, y que en su
parte alcalaína elabora L.M . GUTIÉRREZ TORRECILLA, siendo el n" de 1992
el último publicado.
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11.2.2. Alcalá
BALLESTEROS TORRES, P.L.: "Bibliografía complutense (1983-1986)", en
Anales Complutenses , 1 (1987), pp. 338-354.
sÁEz GUERRA, C.: "868 referencias bibliográficas y documentales sobre Alcalá
de Henares ", en Anales Complutenses, 11 (1988), pp. 161-179.
GARCÍA MANZANERO, F.: "Documentaci6n sobre la ciudad universitaria de
Alcalá", en La Universidad de Alcalá > Madrid: Colegio Oficial de Arquitectos de
Madrid, D.L. 1990, T. 11., pp. 353-413.
BALLESTEROS TORRES, P.: "Bibliografía complutense (1986-1990)", en
Anales Complutenses , 111 (1991), pp. 19-41.
11.3. Obras generales
MARTÍN FSPERANZA, M.: "Estado de la Universidad de Alcalá, desde su
fundaci6n, que manifiesta sus Fundadores, Agregadores, Reformadores , Cátedras ,
Colegios , Dependientes, Ministros, Jurisdicci6n y Rentas", en Revista de Archivos,
Bibliotecas y Museos , VIII (1903), pp. 58-62; 228-230; 300-306. (Original
completo en A.H.N ., Universidades, 1083-F)
SOTO LABRA, E. de : Hechos, paisajes y comentarios históricos de la Uni-
versidad de Alcalá y su proyección a través de la historia> Madrid: [s.n. ], 1970.
ENTRAMBASAGUAS, J . de: Grandeza y decadencia de la Universidad Complu-
tense> Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 1972.
GUTI ÉRREZ TORRECILLA, L.M.: "La Universidad de Alcalá: Apuntes para
una historia", en La Universidad de Alcalá.- Madrid: Colegio Oficial de Ar-
quitectos de Madrid, D.L. 1990, T. 11. , pp. 9-89.
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IIERNÁNDEZ SANDóICA, E. - PESET, J.L.: Universidad, poder académico
y cambio social. (Alcalá de Henares 1508 - Madrid 1874).- [Madrid]: Consejo de
Universidades, 1990.
11.4. Panorámicas parciales
11.4.1. Época moderna
PÉREZ, J.: "L'Université d' Alcalá de Henares en 1520-1521", en Bulletin
Hispanique, 64 bis (1962), pp. 214-222.
ADDY, G.M.: "Alcalá before Reform: The Decadence of a Spanish University" ,
en The Hispanic American Historial Review, XLVIII (nov. 1968),4, pp. 561-585.
GIL GARCÍA, A.: "La Universidad de Alcalá de Henares en el siglo XVII", en
La Ciudad del titulo y el Tttulo de Ciudad.- Alcalá de Henares: Institución de
Estudios Complutenses, 1987, p. 15-31.
GONZÁLEZ NAVARRO, R.: "La Universidad de Alcalá de Henares en los
comienzos del siglo XVI", en L'Université en Espagne et en Amérique Latine du
Moyen Age el nosjours: Actesdu colloque de Tours, 12-14 janvier 1990.- [Tours]:
Publications de L'Université de Tours, 1991, T. l., pp. 23-42.
ALVAREZ DE MORALES, A.: "La decadencia de la Universidad de Alcalá en
el siglo XVIII", en Estudios de historia de la universidad española> Madrid:
Pegaso, D.L. 1993, pp. 89-106.
11.4.2. Época contemporánea
ENTRAMBASAGUAS, J. de: La Universidad Central.- Madrid: Ayuntamiento:
Instituto de Estudios Madrileños, 1972.
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LAHUERTA HERNANDO, M.T .: Liberales y universitarios. La Universidad de
Alcalá en el traslado a Madrid (1820-1837).- Alcalá de Henares: Fundación
Colegio del Rey, 1986.
HERNÁNDEZ SANOOICA, E. - PESET, J.L.: "La Universidad de Alcalá y los
orfgenes de la Central", en Historia 16,160 (ag. 1989), pp. 28-34.
La UNIVERSIDAD de Alcalá / Coordinador Luis Miguel Gutiérrez Torrecilla.-
Madrid: Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, D.L. 1990.- 2 vols.
11.5 . Orfgenes
GALI NDO ROMERO, P.: "La Universidad de Alcalá. Datos para su historia. Las
"preces» dirigidas por Cisneros al Papa Alejandro VI", en Revista de Archivos,
Bibliotecas y Museos, XXXIX (1918), pp. 307-323.
LA TORRE Y DEL CERRO, A. de: "Los estudios de Alcalá de Henares anterio-
res a Cisneros", en Estudios dedicados a Menéndez Pidal .- Madrid, 1952, T. III. ,
pp. 625-654 .
sÁNCHEZ MOLTÓ, M.V.: "El estudio de Escuelas Generales de Alcalá de
Henares (1 y 11)" , en Diario de Alcalá, 149-150 (18-19 febo 1993), pp. 10-11 y 9.
11 .6. Fundación
MARTÍNEZ ALBIACH, A.: La Universidad Complutense según el Cardenal
Cisneros (1508-1543).- Burgos: Facultad de Teologfa del Norte de España , 1975.
CHALUD GÓMEZ-RAMOS, J. : De los bienes empleados en la fundación de la
Universidad Complutense.- Alcalá de Henares: Institución de Estudios
Complutenses, 1986.
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GARCÍA ORO, J.: La Universidad de Alcalá de Henares en la etapa fundacional
(1458-1578). - Santiago de Compostela: Independencia Editorial, 1992.
11.6.1. Fundador
HERNANDO ESPINOSA, V.: "Cisneros y la fundación de la Universidad de
Alcalá", en Boletfn de la Institución Libre de Enseñanza , 22 (1898), pp. 353-361.
BELTRÁN DE HEREDIA, V.: "Cisneros , fundador de la Universidad" , en La
Ciencia Tomista, 16 (1917), pp. 346-360; 17 (1918), pp. 143-156.
GÓMEZ DE CASTRO, A.: De las hazañas de Francisco Jiménez de Cisneros.-
Edición, traducción y notas de José Oroz Reta.- Madrid: Fundación Universitaria
Española, 1984.
ÁLVAREZ MÁRQUEZ, M. del C.: "El Cardenal Cisneros y la Universidad de
Alcalá de Henares" , en Actas del I Encuentro de Historiadores del Valle del
Henares » Guadalajara, 1988, pp. 33-48.
11.7. Facultades
11.7.1. Teología
BELTRÁN DE HEREDIA, V.: "La Teología en la Universidad de Alcalá ", en
Revista Española de Teologta, 5 (1945), pp. 145-178; 405-432; 497-527.
HUERGA, A.: "La Teología en la Universidad de Alcalá (1508-1515)" , en Fliche,
H.- Martín, V.: Historia de la lglesia> Valencia: Edicep, 1974, Vol. XVII, pp .
585-616.
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11.7.2. Cánones
11.7.3. Medicina
AWNSO MUÑOYERRO, L.: La facultad de Medicina en la Universidad de
Alcalá de Henares.- Madrid: C.S.I.C., 1945.
11.7.4. Artes
URRIZA, J.: La preclara facultad de Artes y Filosofta de la Universidad de Alcalá
de Henares en el Siglo de Oro, 1509-1621.- Madrid: C.S.I.C., 1942.
BELTRÁN DE HEREDIA, V.: "La preclara facultad de Artes de la Universidad
de Alcalá", en La Ciencia Tomista, 201 (1943), pp. 175-192.
11 .7.5. Lenguas
11.8. Cátedras y catedráticos
LA TORRE Y DEL CERRO, A. de: "La Universidad de Alcalá. Datos para su
historia. Cátedras y catedráticos desde la inauguración del Colegio de San I1defonso
hasta San Lucas de 1519", en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, XX
(1909), pp. 412-423; XXI (1909), pp. 48-71; 261-285; 405-433.
LA TORRE Y DEL CERRO, A. de: "La Universidad de Alcalá. Estado de la
enseñanza según las visitas de cátedras de 1524-25", en Homenaje ofrecido a
Ramón Menéndez Pidal.- Madrid, 1925, pp. 361-378.
GIL GARCÍA, A.: "Cátedras universitarias complutenses en el siglo XVII. Su
provisión, número y salarios según la reforma de Medrana (1655)", en Anales
Complutenses , 1 (1987), pp. 113-134.
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GIL GARCÍA, A.: "Estudio comparativo de las cátedras de la Universidad de
Alcalá de Henares y de la Universidad de Salamanca en la primera mitad del siglo
XVII", en Actas del 1 Encuentro de Historiadores del Valle del Henares .-
Guadalajara , 1988, pp. 309-318.
GUTIÉRREZ TORRECILLA, L. M.: Cátedras y catedráticos de la Universidad
de Alcalá. Siglos XVII y XVIll.- [Alcalá de Henares: s.n.], 1992.
11.8.1. Teología
BELTRÁN DE HEREDIA, V.: "La enseñanza de Santo Tomás en la Universidad
de Alcalá", en La Ciencia Tomista, 13 (1916), pp. 245-270, 392-418; 14 (1916),
pp. 267-297; 15 (1917), pp. 210-224; 16 (1917), pp. 51-64.
PÉREZ GOYENA, A.: "Cátedras de Suárez en las Universidades de España ", en
Razón y Fe, 185 (en. 1917), pp. 11-25.
KNELLER, C.A.: "Alcalá und Suárez", en Zeitschrift fur Kathol . Teolog., 42
(1918), pp. 1-99.
BELTRÁN DE HEREDIA, V.: "Catedráticos de Sagrada Escritura en la Universi-
dad de Alcalá durante el siglo XVI", en La Ciencia Tomista , 18 (19 18), pp.
140-155; 19 (1919), pp. 49-55, 144-156.
11.8.2. Cánones
LAMADRID, R.S. : "Para la historia de la Universidad de Alcalá. Las cátedras de
Cánones durante los siglos XVI y XVII", en Archivo Teológico Granadino, 5
(1942), pp. 5-28.
CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA, F.J .: "Memorial a Felipe V. La
Universidad de Alcalá solicita, a principios del siglo XVIII, se mantenga la
enseñanza del derecho común", en Anales Complutenses, 11 (1988), pp. 37-45 .
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11.8.3. Medicina
AWNSO MUÑOYERRO, L.: "Provisión de Cátedras y Catedráticos de Medicina
en Alcalá de Henares (1509-1641)", en X Congreso Internacional de Historia de
la Medicina .- Madrid, 1935, T. l., Fasc. 11., pp. 71-199.
CASTILW DE LUCAS, A.: "El Doctor Alfonso Limón Montero. Su vida y su
obra", en Anales Hispanoamericanos de Hidrologta Médica y Climatologta, I
(1954), pp. 11-54.
BERNABEU MESTRE, J.: "Pedro Miguel Heredia, catedrático de Medicina de
la Universidad de Alcalá de Henares", en Anales Complutenses, I (1987), pp. 49-
64.
11 .8.4. Artes
BELTRÁN DE HEREDIA, V.: "Vicisitudes de la Filosofía Aristotélica en
Alcalá", en IV Semana Española de Filosofta .- Madrid: C.S.I.C., 1959, pp. 215-
225.
MUÑOZ DELGADO , V.: "La Lógica en la Universidad de Alcalá de Henares
durante la primera mitad del siglo XVI", en Salmanticensis, 15 (1968), pp. 161-
218.
GALLEGO SALVADORES, J.: "La enseñanza de la Metafísica en la Universidad
de Alcalá", en Analecta Sacra Tarraconensia, 46 (1973), pp. 345-386.
11 .8.5. Lenguas
HERNANDO, C.: "El griego, el Consejo del Reino y la Universidad de Alcalá en
el siglo XVIII", en Cuadernos de Filologta Ciásica, IV (1972), pp. 493-516.
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LÓPEZ RUEDA, J. : Helenistas espanoles del sigloXVI.- Madrid : C.S.LC., 1973.
ANDRÉS, E. de: Helenistas españoles del siglo XVIl.- Madr id: Fundaci6n
Universitaria Española, 1988.
11 .9. Escuelas. corrientes. atm6sferas culturales
NIÑO JESÚS, P.F.: Los complutenses. Su vida y su obra .- Madrid: Editorial de
Espiritualidad , 1962.
MUÑOZ DELGADO, V. : "Cardillo de Villalpando y la L6gica renacentista en
Alcalá" , en Estudios, 27 (1971), pp. 511-555.
ASENSIO, E.: "Exégesis bíblica . Encuentro de Cipriano de Huerga con Juan
Valdés en Alcalá" , en Doce consideraciones sobre el mundo hispano-italiano en
tiempo de Alfonso y Juan de Valdés.- Roma: Instituto Español de Lengua y
Literatura de Roma, 1979, pp. 241-264 .
ANDRÉS, M.: "Encuentro de realismo y nominalismo en Salamanca y Alcalá",
en Salmanticensis, 27 (1979), pp. 443-448 .
GONZÁLEZ NAVARRO, R.: "Lutero y Alcalá" , en Puerta de Madrid, 879-883
(10 dic . 1983 -7 en. 1984).
FERNÁNDEZ MARCOS, N. - FERNÁNDEZ TEJERO, E.: "Biblismo y
erasmismo en la España del siglo XVI", en El Erasmismo en España» Santander:
Sociedad Menéndez Pelayo, 1986, pp. 97-108.
11.10. Colegios
11 .10.1. Colegio Mayor de San I1defonso
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CASTILW OREJA, M.A.: Colegio Mayor de San lldefonso de Alcalá de
Henares. (Génesis y desarrollo de su construcción. Siglos XV-XVIlI).- Alcalá de
Henares: Ayuntamiento, 1980.
ÁLVAREZ DE MORALES, A.: "El Colegio Mayor de San Ildefonso y la
configuraci6n del poder colegial", en Claustros y estudiantes.- Valencia, 1989, T.
l., pp. 17-24.
GUTIÉRREZ TORRECILLA, L.M.: "Los expedientes de limpieza de sangre de
los colegiales mayores de San Ildefonso de la Universidad ~e Alcalá", en Actas del
Il Encuentro de Historiadores del Valle del Henares.- Alcalá de Henares, 1990, pp.
283-296.
SÁEZ sÁNCHEZ, C.: "Noticias de algunos manuscritos del Colegio Mayor de
San Ildefonso en vísperas de la Reforma de 1777", en Aetas del Il Encuentro de
Historiadores del Valle del Henares.- Alcalá de Henares, 1990, pp. 441-444.
MARCHAMAW sÁNCHEZ, A.: "La venta del Colegio Mayor de San Ildefonso
en 1845. Notas para la historia de un expolio", en Actas del Il Encuentro de
Historiadores del Valle del Henares.- Alcalá de Henares, 1990, pp. 543-550.
GUTIÉRREZ TORRECILLA, L. M.: Los colegiales del Colegio Mayor de San
l/defonso de la Universidad de Alcalá: vida universitaria y promoción profesional
(1508-1777) .- [Alcalá de Henares: s.n.], 1992.
11.10.2. Colegios seculares
CALLEJA, J .D.: Bosquejo histórico de los colegios seculares de la Universidad
de Alcalá de Henares.- Madrid: Imp. de los Hijos de M.G. Hernández, 1900.
MANRIQUE DE LARA Y VELASCO, M.: El colegio de los Caballeros
Manriques de Alcalá de Henares.- Madrid: C.S.I.C., 1972.
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ROMÁN PASTOR, C.: "El colegio de Santiago o de los Manriques de Alcalá de
Henares" , en Anales del /nstitutode Estudios Madrilenos, XVII (1980), pp. 73-83 .
ARNAIZ GORROÑO, M.J. - sÁNCHEZ GASPAR, J .L. : El colegio de los
/rlandeses .- Alcalá de Henares: Fundación Colegio del Rey, 1985.
sÁNCHEZ GASPAR, J.L. : "El colegio del Rey de Alcalá de Henares", en Reales
Sitios, 89 (1986), pp. 65-74.
CASADO ARBONIÉS, M.: "Un Colegio Menor de la Universidad de Alcalá en
el siglo XVII: Santos Justo y Pastor o de Tuy" ; en Anales Complutenses, 1(1987),
pp. 65-76.
GONzÁLEZ NAVARRO, R.: "Los colegios de gramática , enseñanzaprimaria
del Colegio Mayor de San Ildefonso" , en Acto solemne de entrega del diploma que
acredita el nombramiento de Miembro de Honor a la Universidad de Alcalá de
Henares.- Alcalá de Henares: Institución de Estudios Complutenses , 1988, pp.
14-29.
GUTIÉRREZ TORRECILLA, L.M.: El Colegio de San Ciriaco y Santa Paula
o "Málaga" de la Universidad de Alcalá (1611-/843): Historia de una Institución
Colegial Menor> Alcalá de Henares : Fundaci6n Colegio del Rey, 1988.
GUTIÉRREZ WRENZO, M.P. - CASADO ARBONIÉS, F.J .: "Fundaciones
universitarias españolas libres de patronato religioso o eclesiástico. Los colegios
autónomos de Alcalá de Henares fundados en el siglo XVI: San Cosme y San
Damián o de Mena y Santa Catalina Mártir de los Verdes ", en Actas del /
Encuentro de Historiadores del Valle del Henares.- Guadalajara, 1988, pp .
351-360 .
sÁNCHEZ MOLTÓ, M.V . - CASADO ARBONIÉS, F.J .: "El Colegio de San
Lucas Evangelista o de Magnes de la Universidad de Alcalá de Henares 1593-
1843)" , en Actas del/Encuentro de Historiadores del Valle del Henares.- Guadala-
jara, 1988, pp. 597-609.
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CASADO ARBONIÉS, F.J. : El colegio Santa Catalina Mártir o de Los Verdes
de la Universidad de Alcalá de Henares: Cuatro siglos de historia de una
institución autónoma y su edificio (1586-1992).- [Alcalá de Henares]: Marisca,
1992.
GONzÁLEZ NAVARRO, R.: "El Colegio Trilingüe o de San Jerónimo:
Aproximación a la historia de sus comienzos en el siglo XVI", en Aetas dellll
Encuentro de Historiadores del Valle del Henares.- Guadalajara, 1992, pp. 231-
250.
11.10.3. Colegios regulares
CALLEJA, J.D.: Breves noticias históricas de los colegiosy conventos religiosos,
incorporados a la Universidad de Alcalá de Henares.- Madrid: Imp. de los Hijos
de M.G . Hernández, 1901.
BENITO Y DURAN, A.: "Los monjes basilios en Alcalá de Henares y su Univer-
sidad", en Yermo, 12 (1974), pp. 117-261.
MESEGUER FERNÁNDEZ, J.: "Colegio de Franciscanos conventuales en Alcalá
de Henares", en Archivo Ibero-Americano, 43 (1983), pp. 387-396.
BARRIO MOYA, J.L.: "El Real colegio de San Agustín en Alcalá de Henares",
en Anales Complutenses, I (1987), pp. 19-48.
CASADO ARBONIÉS, F.J.: Los colegios regulares en la Universidad de Alcalá
de Henares: Los Carmelitas Descalzos de San Cirilo (1570-1835).- [Alcalá de
Henares : s.n.], 1992.
DE DIEGO PAREJA, L.M .: "El Colegio de San Basilio Magno de la Universidad
de Alcalá en el siglo XIX" , en Acervo, 2 (en.- marzo 1993), p. 3-22.
11.10.4. Academias
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GONZÁLEZ NAV~RRO, R.: "Las Academias de Jurisprudencia en la Universi-
dad Complutense", en Actas del I Encuentro de Historiadores del Valle del
Henares» Guadalajara, 1988, pp. 327-336.
GONzÁLEZ NAVARRO, R.: "Las Academias de Jurisprudencia en la reforma
de la Universidad Complutense del siglo XVIII", en Coloquio Internacional Carlos
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